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At present, more and more literature has confirmed that local co-movement 
phenomenon exists in many countries，and holds the idea that the headquarters of 
listed corporation located in same area，whose stocks will move up or down in same 
direction. Review published in domestic more likely choose to study the region 
co-movement of stock return by the standard in province or in bigger economic zone. 
The article use the monthly data for China A-share listed corporation from 2004 
January to 2013 December，then geographically divide the A-share markets according 
to the division standard for city-level administrative regions, use the time -series and 
cross-sectional regression model，in order to analysis the local co-movement of stock 
return of Prefecture-level city. After controlling industry influence, the empirical 
results show that local co-movement phenomenon significantly exists in the 
Prefecture-level city; besides, the article tests influence on the stocks of industry 
factors, show that industry factors are the main factor which explain the variation of 
stock returns. In addition, the article also finds local co-movement still existing in 
different state, and the local co-movement is higher in the bull market than bear 
market.          
When analysis the cause of the local co-movement, the article chooses three 
direction: corporation fundamental, regional economic fundamental, and investor bias. 
The result shows that corporation fundamental make the explanation for the local 
co-movement to a certain extent, but R-value is not enough high to support the idea. 
The result also shows that the richer of the city, the higher local co-movement it exists, 
and the lower of the market value, the lower of Asset Returns，the lower ratio of share 
of Institution, and the higher of leverage of a certain listed company contribute to a 
higher local co-movement. Compared to the foreign research, the article shows the 
idea of the reason of local co-movement, which is not perfect consistent with the 
former，the foreign research treat it was investor bias contribute to local co-movement. 
On the condition of China special market economy, the article view that it was 
economy fundamental of Prefecture-level city that explain the local co-movement 
phenomenon, Behave in way of existing the variation of the local co-movement. The 
region economy fundamental can influence the net profit of all the listed companies in 
the city, result in local co-movement of net profit. Therefore, the article believes that 
regional economy fundamental combined with investor bias cause local co-movement 
of stock return of Prefecture-level city.  
The At last, the result of the article introduces investors a new way to structure a 
diversification strategy, and provides investors a new way to allocate money in an 
efficient way，besides，the result also fertilize geology co-movement theory。               
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